





















































この短篇集には、Chac Mool「チャック・モール」、En defensa de la Trigolibia
「ラ・トリゴリビアを擁護して」、Tlactocatzine, del Jardín de Flandes「トラクト
カツィーネ、フランドルの庭から来た男」、Letanía de la orquídea「蘭の祈り」、
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本作品の物語空間であるフィリベルトの屋敷は、［引用 1］“no puedo dejar este 
caserón, ciertamente muy grande para mí solo, un poco lúgubre en su arquitectura 









                                                
7 Fuentes, Carlos (1999). Los días enmascarados, México, D.F.: Biblioteca Era, pp. 17 
本稿における「チャック・モール」からの引用にあたっては、上記の版を使用し、以降、該
当するページを末尾に示す。 
8 フエンテス、カルロス（1995）『アウラ・純な魂他四篇』、木村榮一訳、東京：岩波書店、pp. 16 
本稿における「チャック・モール」邦訳の引用にあたっては、上記の版を使用し、以降、該当する
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［引用 1］の直前では、［引用 2］“Pepe me ha recomendado cambiarme a un 
















primeros días, bajó a dormir al sótano; desde ayer, en mi cama. (22)”「最初の何日かは
地下室へ降りて行って眠っていたが、昨日から僕のベッドを使うように（22）」
なったこと、次に、フィリベルトが［引用 4］“la sala en que duermo ahora (22)”
「僕は居間で寝起きしている（22）」と述べたそのすぐ後で、［引用 5］“El Chac 







Subí y entreabrí la puerta de la recámara: el Chac Mool estaba 
rompiendo las lámparas, los muebles; saltó hacia la puerta con las manos 








Tan terrible como su risilla horrorosamente distinta a cualquier risa de 
hombre o animal fue la bofetada que me dio, con ese brazo cargado de 







La recámara, que no había vuelto a ver desde el día en que intentó 
atacarme la estatua, está en ruinas, y allí se concentra ese olor a incienso 
y sangre que ha permeado la casa. Pero detrás de la puerta, hay huesos: 
huesos de perros, de ratones y gatos. Esto es lo que roba en la noche el 
Chac Mool para sustentarse. Esto explica los ladridos espantosos de 


























































Muchos de los humildes quedaron allí, muchos llegaron más arriba de lo 
que pudimos pronosticar en aquellas fogosas, amables tertulias. Otros, 
que parecíamos prometerlo todo, quedamos a la mitad del camino, 
destripados en un examen extracurricular, aislados por una zanja 











溝」という言葉が、この引用のすぐ後で、［引用 10］“Entre ellos y yo, mediaban los 












“mientras Filiberto esperaba, muy pálido en su caja, a que saliera el camión 
matutino de la terminal, y pasó acompañado de huacales y fardos la primera noche 












































































Hace poco tiempo, Filiberto murió ahogado en Acapulco. Sucedió en 
Semana Santa. Aunque había sido despedido de su empleo en la 
Secretaría, Filiberto no pudo resistir la tentación burocrática de ir, como 
todos los años, a la pensión alemana, comer el choucrout endulzado por 
los sudores de la cocina tropical, bailar el Sábado de Gloria en La 




Quebrada y sentirse “gente conocida” en el oscuro anonimato vespertino 













記を読みはじめるくだりでは、［引用 14］“cierto sentimiento natural de respeto a 
la vida privada de mi difunto amigo (10)”「故人になった友人の私生活を盗み見す
るようなやましさ（8）」を弁解しつつも、［引用 15］“sabría por qué fue declinando, 
olvidando sus deberes, por qué dictaba oficios sin sentido, ni número, ni “Sufragio 















Hasta aquí, la escritura de Filiberto era la vieja, la que tantas veces vi en 
memoranda y formas, ancha y ovalada. La entrada del 25 de agosto, 
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parecía escrita por otra persona. A veces como niño, separando 
trabajosamente cada letra; otras, nerviosa, hasta diluirse en lo 















［引用 16］以降、時間の推移が示されるのはわずかに、［引用 17］“Los apuntes 
siguientes son de fines de septiembre. (21)”「以下のメモは九月末に書かれたもの
である。（21）」、［引用 18］“Ha empezado la temporada seca. (22)”「乾季がはじ
まった。（22）」、［引用 19］“Febrero, seco. (24)”「二月、乾季。（24）」という言
















さらに語り手は、［引用 20］“pretendí dar coherencia al escrito, relacionarlo con 
exceso de trabajo, con algún motivo psicológico. Cuando a las nueve de la noche 











Antes de que pudiera introducir la llave en la cerradura, la puerta se 
abrió. Apareció un indio amarillo, en bata de casa, con bufanda. Su 
aspecto no podía ser más repulsivo; despedía un olor a loción barata; su 
cara, polveada, quería cubrir las arrugas; tenía la boca embarrada de 
lápiz labial mal aplicado, y el pelo daba la impresión de estar teñido. 
―Perdone...no sabía que Filiberto hubiera... 













“acaricia la seda de las batas; ［中略］ me ha hecho enseñarle a usar jabón y 
lociones. Creo que el Chac Mool está cayendo en tentaciones humanas, incluso hay 
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Si un hombre atravesara el Paraíso en un sueño, y le dieran una flor como 
prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esta flor en su 
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mano...¿entonces, qué...? ［中略］ Océano libre y ficticio, sólo real cuando 
se le aprisiona en un caracol.［中略］Y luego, como la tierra que un día 
tiembla para que recordemos su poder, o la muerte que llegará, 
recriminando mi olvido de toda la vida, se presenta otra realidad que 
sabíamos que estaba allí, mostrenca, y que debe sacudirnos para hacerse 
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14 Marcé, Carlos, Campa (2010). Carlos Fuentes entre Maupasant y Cortázar (pasando por Borges): 
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